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Demet LÜKÜSLÜ
RÉSUMÉS
La  jeunesse,  en  tant  que  catégorie  sociale,  est  une  « invention »  de  la  modernité,  une
« construction » de la société moderne, urbaine et industrialisée. Dans le cadre de cet article,
l’invention de la jeunesse par l’État, le redressement des jeunes à travers l’éducation de l’esprit et
aussi celle du corps, est contextualisé dans le cas turc. Ainsi, avec une approche historique datant
du XIXe siècle, du mouvement de modernisation dans l’Empire ottoman, on essaie de faire une
histoire de la jeunesse turque afin de mieux comprendre le rôle que la jeunesse a joué dans
l’histoire de la Turquie moderne depuis le XIXe siècle.
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